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"EL SENTIMENT EN ERlCH FROMM" 
TAULA RODONA EN EL CENTENARI 
DEL SEU NAIXEMENT 
El 23 de m.aq de 1900 neix, a 
Frankfurt, Erich Fromm, en el si d'una 
família jueva. El 3 d'abril ha fet 20 anys 
de la seva mort. La vida dlE.Fromm ha 
anat paral.lela a tots els esdeveniments 
del segle XX. La seva existencia, la po- 
dem considerar com una resposta con- 
tundent des de la psicologia i les ciPn- 
cies socials en general a tota la pro- 
blemtitica viscuda per generacions que 
encara tenen memoria. 
Destacat mlembre de 1'Escola de 
Frankfurt, formada en aquesta ciutat 
per un potent grup d'intel-lectuals re- 
presentants del pensament freudomar- 
xista, traslladats al cap d'uns anys a 
Nova York fugi.nt de l'horror nazi, 
Fromm va saber i.ntegrar en un principi 
les idees del jove Marx amb les del 
Freud madur. ~Intipositivista, com- 
promes tant amb una critica social com 
individual, comenqant per la seva pro- 
pia persona i per les seves propies con- 
viccions, qui sempre procurava revisar, 
pot ser considerat un dels intel.lectuals 
més brillants i influents d'aquest segle, 
a més d'un dels psicoterapeutes amb 
més personalitat. 
El proppassat 7 de marc hem dedi- 
cat a la melnoria dlErich Fromm una 
taula rodona feta a la Facultat de Psico- 
logia i Ciencies de 11Educaci6 Blanquer- 
na. L'hem titulat "El sentiment en 
E.FrommN per una raó ben senzilla: all6 
que sempre volgué preservar i defen- 
sar, en tot lloc i en tot moment, és el 
poder emocional i amorós de les perso- 
nes. 
Víctima de l'autoritarisme esboja- 
rrat, Fromm va patir en la seva pell els 
drames de la societat occidental: perse- 
cució, repressió, malaltia, guerres, exi- 
li.. . Per ell, l'actitud vital de l'home i la 
dona, i la seva capacitat de resistencia, 
vénen expressats pel sentiment. És la 
capacitat per superar les contradiccions 
socials i historiques, per mantenir una 
vida sana, per trobar sentit al dolor i al 
desamor. 
Per Frornm, estimar significa tant 
poder estimar com sentir-se estimat, i 
les persones gaudim de moltes possibi- 
litats de posar-ho en practica: estimar 
els altres, estimar els germans, estimar 
els fills, estimar Déu, estimar-se a si 
mateix ... Excel.lent revisor de les teo- 
ries freudianes, i entre altres conceptes 
del paper de la sexualitat, la revisió del 
concepte d'amor va destacar en la seva 
obra i va intentar viure personalment, 
des de la visió humanística contem- 
porsnia. Ser felic implica estimar i per 
estimar un s'ha d'alliberar de la in- 
fluencia dependent i condicionant dels 
altres; només essent lliures podem esti- 
mar plenament.. . i només som lliures 
si estimem quelcom i algú. És mit- 
jancant l'amor viscut espontaniament i 
treballant, en comunitat, produint per 
als altres, que la persona assolira la feli- 
citat. 
Fou capac d'aprendre dels altres i 
d'integrar-ne les idees amb la seves pro- 
pies, d'actualitzar-se i d'explicar de for- 
ma planera el seu pensament. Vet aquí 
alguns dels seus merits. Els seus escrits 
recullen, a més del freudomarxisme, 
propostes d'altres corrents com ara l'e- 
xistencialisme, les teories interperso- 
nals, la filosofia judeocristiana o l'an- 
tropologia moderna. És una figura que 
els joves estudiosos del s. XXI no hau- 
ran de passar per alt. 
ERICH FROMM: 
TERAPEUTA I ESCRIPTOR 
En la infancia-adolescencia de 
Fromm, hi ha dues circumstancies que, 
segons ell mateix explica en unes notes 
autobiografiques, el van marcar de ma- 
nera decisiva. La primera, el fet de ser 
fill Únic de pares forca desequilibrats: 
pare molt obsessiu i temorenc i mare 
molt depressiva i absorbent, amb la 
qual estava excessivament lligat. La se- 
gona, el sui'cidi d'una jove de 25 anys, 
amiga de la família. Fromm li tenia 
una forta predilecció. Aquesta jove, 
que estava molt unida al seu pare, que 
era vidu, es va treure la vida poc des- 
prés que ell moris. Va deixar una nota 
amb el ferm desig de ser enterrada al 
seu costat. Aquest fet va produir en 
Fromm un fort impacte. 
El jove Erich no sols es preguntava 
el perquP d'aquell fet tan traumitic, si- 
nó que ja va intuir com de destructives 
podien ser determinades fixacions 
neurotiques. 
Amb dues circumst~ncies van me- 
nar-10 a la psicoanalisi. Les teories de 
Freud van ajudar-10 a entendre moltes 
coses, a trobar un cert equilibri enmig 
de tantes inquietuds i temors, a trobar 
respostes coherents a tantes pregun- 
tes.. . Encara que més endavant Fromm 
qüestionés a fons alguns aspectes de la 
teoria analítica, sempre va tenir gran 
respecte, admiració i agralment pel seu 
mestre. 
Fromm va aprendre a ser un tera- 
peuta prestigiós i influent gracies a la 
terapia que va rebre de dos extraordina- 
ris mestres: Groddeck i Ferenczi. El dos 
van ensenyar-li a ser un terapeuta 
hum& de persona a persona, de cor a 
cor. No un observador neutre, fred i 
distant. Fromm posa l'emfasi no en l'in- 
dividu, més o menys autosuficient, si- 
nó en la relació interpersonal, recípro- 
ca, complementaria i mútuament enri- 
quidora. Fromm, junt amb Adler, s'o- 
rienta clarament vers una psicologia so- 
cial. Des de dins de la psicoanalisi, 
Fromm va renovar-10, va humanitzar- 
10. Va crear la Psicoanalisi Humanista. 
Per aixo, molts autors el situen de ple 
dins de la Psicologia Humanista. 
Per altra banda, Fromm va rebre, 
també, la influencia teorica i l'ajuda 
personal d'un reconegut psiquiatre: H. 
S. Sullivan. Els seus estudis sobre l'efici- 
cia de les relacions interpersonals en la 
terapia de pacients esquizofrPnics van 
ampliar molt el!; horitzons renovadors 
de Fromm. A nivell personal, quan, ha- 
vent estat marginat per les seves inno- 
vacions no compreses, va acollir-10 
com a professor en 1'Escola de Psiquia- 
tria de Washington, escola que Sullivan 
havia fundat. 
Amb la teoria de les relacions inter- 
personals de Sullivan, Fromm podia ex- 
plicar millor la seva innovadora visió 
de la psicoanalisi. Segons ell, l'ésser 
humh és essencialment social. I no 
creu, com pensa Freud, que sigui auto- 
suficient i que només necessiti dels al- 
tres de forma secundaria per satisfer els 
seus impulsos. 131s altres no són uns 
mitjans, sinó fi en si mateix. L'ésser 
huma és, per natura, social. El proble- 
ma clau de la psicologia és la relació de 
cada u amb el món que l'envolta i no 
pas, sobretot, la satisfacció o la frustra- 
ció dels impulsos individuals. 
Fromm com a escriptor 
Fromm, a mits de ser un reconegut 
terapeuta i un innovador teoric en el 
camp de la psicoanalisi, va ser un extra- 
ordinari divulgaclor de les seves idees 
psicologiques, posades a l'abast de tot- 
hom. Fromm va :ser una persona com- 
promesa amb el problemes del seu 
VI 
temps. Va ser coh~erent en els principis 
C de la psicologia siocial, que tant va de- 
s fensar. Algunes de les seves conferen- 
u 
cies van ser multitudiniries. Es parla 
de dos i tres mil assistents. 
Ens fixarem en alguns dels seus lli- 
bres, aquells que han tingut més res- 
sonincia i influencia, ja que va escriure 
molt. Fromm és, sens dubte, un dels 
autors més llegits del segle XX. 
La por a la llibertat (1941). Va ser 
escrit en plena guerra mundial. El seu 
impacte va ser extraordinari. Va ser un 
autPntic bestseller. En aquesta obra s'a- 
nalitzen les conseqüPncies del caracter 
autoritari tant a nivell individual com 
social. Hi ha un capítol dedicat a la psi- 
cologia del nazisme. 
Per raons obvies, aquest llibre no 
va arribar a les nostres llibreries fins 
molt més tard. 
L'art d'estimar (1956). És el seu lli- 
bre més llegit. S'ha tradult a quasi cin- 
quanta idiomes i se n'han vengut vint- 
i-cinc milions d'exemplars. En el proleg 
ens diu que estimar de veritat no és f i -  
cil. Descriu les quatre condicions es- 
sencials de l'amor autentic: Tenir cura i 
atencions (preocupació activa per la vi- 
da i pel creixement d'allo que esti- 
mem); Responsabilitat (respondre a les 
necessitats, expressades o no, d'un altre 
ésser hum&); Respecte (capacitat de 
veure una persona tal com és i procurar 
que creixi segons la seva personalitat); 
Coneixement (les altres tres serien ce- 
gues si no fossin guiades pel coneixe- 
ment). 
Anatomia de la destructivitat hu- 
mana (1974). És una replica a L'art d'es- 
timar. Es tracta de l'art de destruir, de 
la capacitat destructora de l'ésser 
hum& Segons ens diu en el proleg, per 
escriure'l va haver d'anar molt més 
enlla dels seus coneixements en psico- 
logia i es va endinsar en els camps de la 
neurofisiologia, la psicologia animal, la 
paleontologia i l'antropologia i va de- 
manar ajuda als respectius professio- 
nals. Dedica bona part del llibre a des- 
criure amb molta profunditat dos per- 
sonatges tremendament destructius: 
Josep Stalin i, sobretot, Adolf Hitler. 
Malgrat tantes guerres, odi i violencia, 
Fromm defensa que l'agressivitat i la 
destructivitat humanes no són instinti- 
ves, sinó apreses. 
Tenir o ésser (1976). És el seu ul- 
tim llibre, que va tenir també molta ac- 
ceptació. Segons ell, la persona es debat 
entre dues maneres d'existir: tenir, po- 
sar l'interes i l'esforc; a posseir coses, po- 
der, riqueses i persones. És fruit de l'en- 
veja i de la cobdícia. Per aconseguir-ho, 
fa us de la violencia sense límits. Ésser: 
es basa en compartir i és fruit de l'a- 
mor. Representa un canvi psicosociolo- 
gic per a frenar el curs d'una societat 
tan competitiva i agressiva i oferir-li al- 
ternatives més positives. 
IMPORTANCIA DELS PLANTEJA- 
MENTS PSICOLOGICS DE FROMM PER 
A L'ANTROPOLOGIA 
Les analisis dlErich Fromm sobre el 
comportament humi constitueixen re- 
flexions molt valuoses per a l1Antropo- 
logia filosofica. L'antropologia, que in- 
tenta descriure la condició humana -els 
trets més essencials i comuns a tots els 
éssers humans-, troba certament en la 
sociopsicologia humanista de Fromm 
una psicologia d'ampli abast que té en 
compte no només qüestions relatives al 
temperament i al caracter de les perso- 
nes, sinó també els condicionaments 
socials, culturals i economics que afec- 
ten tant els individus com els col-lec- 
tius i, fins i tot, les necessitats que té 
l'home derivades de la seva peculiar 
manera d'existir en el món. És en 
aquest tercer aspecte que també hem 
incidit en la taula rodona. 
Fromm sosté que la peculiar situa- 
ció existencial de l'ésser huma -com a 
ésser separat de la naturalesa, conscient 
de la seva diferencia i en relació dina- 
mica amb els altres i el món- crea unes 
"necessitats basiques", fonamentals, 
que han de ser satisfetes per tal que 1'- 
home es mantingui mentalment sa i si- 
gui felic;. Aquestes necessitats basiques 
constitueixen, doncs, una part ineludi- 
ble de la naturalesa humana i excedei- 
xen els processos prbpiament corporals 
o biosomiitics pels quals estan regits els 
animals de forma exclusiva. És a dir, hi 
ha, com insistia Freud, necessitats 
biologiques, fisiologicament condicio- 
nades -fam, desig sexual- que l'home 
comparteix amb els animals i han de 
ser satisfetes, pero, en la mesura en que 
l'home és humil, la satisfacció d'aques- 
tes necessitats instintives no és sufi- 
cient per fer-10 felic; ni per mantenir-10 
sa. Per aquesta raó, al10 més important 
per a coneixer la psique de l'home és, 
afirma Fromm, tractar de comprendre 
les necessitats de l'home procedents de 
la seva situació existencial, com a ésser 
huma. Fromm no parlara d'instints 
-com Freud- sinó d'impulsos o necessi- 
tats basiques existencials. 
Fromm distingeix cinc tipus de ne- 
cessitats basiques: de relació, de trans- 
r cendencia, d'arrelament, de sentiment s 
d'identitat i d'orientació. Cada una d'a- 
U questes necessitats tindra una forma - 
madura de satisfer-se i una forma im- 
madura, uns paranys, uns auto-enganys 
en la seva realització. Les formes madu- 
res seran aquelles que fomentin l'auto- 
nomia, la llibertat, la responsabilitat i la 
productivitat de l'individu. Tractarem 
aquí de les dues primeres necessitats: la 
de Relació i la de Transcendencia. 
La necessitat de :Relació 
La primera de les necessitats basi- 
ques de l'home és la de relacionar-se, 
sentir-se unit al:; altres, establir nexes 
d'unió amb la realitat humanosocial. 
Sentir-se completament aillat condueix 
a la desintegració mental. Fromm es re- 
fereix no només a soledat física, sinó 
també a la soledat moral: a la falta de 
connexio amb i~dees, valors, símbols, 
normes; d'un sentiment de falta de co- 
munió i pertinenca. Excedits tots els lí- 
mits, aquesta manca de connexio amb 
el món condueix a l'estat d'insania ex- 
pressat pels trastolrns esquizofrenics. 
Segons Fromm, l'origen d'aquesta 
compulsió a la relació es troba, d'una 
banda, en la separativitat, és a dir, en 
l'autoconsci6ncia de l'home que se sap 
si-mateix, entitat separada i distinta de 
la naturalesa i dels altres homes; i, de 
l'altra, de la consciencia de realitat indi- 
gent, necessitada de la cooperació dels 
altres per subsistir (aquesta és la radical 
experiencia dels infants; per ells, la co- 
municació amb els altres és una qüestió 
de vida o mort). 
Existeixen mí~ltiples formes de vin- 
.O culació o relació amb el món. Algunes 
2 (l'ús de substhnciles toxiques o certes 
practiques sexuals) constitueixen refu- 
gis només momentanis contra all6 que 
l'home tem amb major intensitat: l'a1- 
llament, la soledat. Aquesta, crec, és 
una gran intu'icio de Fromm: quants 
comportaments de l'ésser hum& apa- 
rentment inexplicables, no tenen en la 
seva base aquesta por terrible a la sole- 
dat? 
De totes les formes possibles de 
vinculació de l'home amb la realitat 
només una, afirma Fromm, satisfa ver- 
taderament la necessitat de relació pro- 
porcionant veritables sentiments de lli- 
bertat, d'individualitat i d'integritat a 
l'individu unit amb el pro'isme. Aques- 
ta Única forma de relació positiva amb 
l'entorn és l'amor (cfr. L'art d'estimar, 
1956). 
Necessitat de transcendencia 
L'home es veu llancat a aquest 
món i retirat d'ell sense el seu consenti- 
ment, com les altres criatures. Pero, 
ates que est& dotat de raó i d'imagina- 
cio, no es conforma amb el paper pas- 
siu de l'animal; vol, també, ser creador, 
exercir les seves possibilitats, transcen- 
dir el paper de criatura: se sent impul- 
sat a prendre iniciatives i a fer us de la 
seva condició de lliure, impulsat a crear 
vida, a produir objectes, a generar ide- 
es, a estimar.. . 
Per6 la necessitat de transcendh- 
cia que s'expressa en la creativitat ofe- 
reix una alternativa: la destructivitat. 
Ambdues eleccions són solucions a una 
mateixa necessitat de transcendencia: 
"si no puc crear vida, puc destruir-la". 
Destruint la vida, l'home s'hi situa 
també per sobre, la domina, la trans- 
cendeix. Per a Fromm, perb, la destruc- 
tivitat sorgeix en l'home quan aquest 
veu frustrades per condicions adverses 
del seu caracter i també socials, afecti- 
ves, familiars, econbmiques, les seves 
ansies de construcci6, la seva energia 
creadora. Segons Freud, l'instint de vi- 
da i l'instint de mort són dues forces 
arrelades per igual en la naturalesa hu- 
mana; per Fromrn, en canvi, l'agressivi- 
tat és una potencialitat secundaria: la 
voluntat de destruir sorgeix quan no es 
pot satisfer la necessitat de crear. 
Frornm va assistir al creixement de 
les idees xenofobes a   us tria i Aleman- 
ya i, per aquesta raó, ell, que era d'ori- 
gen jueu, va emigrar als EEUU l'any 
1934. De l'observació d'aquests fets, en 
sorgí la seva obra La por a la llibertat, 
publicada el 1941. Més endavant, 
Fromm sera un actiu militant pacifista 
davant els perills de la carrera arma- 
mentista i la guerra freda entre EEUU i 
Russia, i l'amenaqa atomica, i el sor- 
prendra la passivitat de la gent davant 
d'aquests fets. Finalment, es fixara tam- 
bé en la tendencia de la societat consu- 
mista nord-americana a materialitzar 
les coses i les persones, reduint a objec- 
te mort tot all6 que és viu. Fromm en 
conclouri, amb dolor i sorpresa, que 
molts homes pateixen d'una greu man- 
ca d'amor a la vida. 
En definitiva, tota la practica te- 
rapeutica de Fromm i la seva acció com 
a escriptor, conferenciant i divulgador 
d'idees estari adreqada a desenvolupar i 
potenciar el desig creador dels éssers 
humans, el seu amor a la vida. La realit- 
zació personal s'enfronta a una elecció 
definitiva: crear o destruir, estimar o 
odiar. 
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